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The regulation of microRNAs (miRNAs) is a complicated process requiring a large number of molec-
ular events to be coordinated in both space and time. It is not known whether this complicated reg-
ulation process constrains the organization of target genes on mammalian chromosomes. We
performed a genome-wide analysis to provide a better picture of chromosomal organization of
miRNA target genes. Our results showed clustering of the target genes (TGs) of miRNAs on mamma-
lian chromosomes, and further revealed that the particular gene organization is constrained by
miRNA regulation. The clustering pattern of TGs provides an insight into the complexity of miRNA
regulation.
 2011 Federation of European Biochemical Societies. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.1. Introduction
The microRNAs (miRNAs) are small non-coding RNAs that act
as post-transcriptional regulators of gene expression by targeting
the mRNAs at speciﬁc sites to induce cleavage of the message or
to inhibit translation [1–4]. It is estimated that up to 30% of all
protein-coding genes are regulated by miRNAs in mammals
[5–7]. miRNA regulation plays critical roles in multiple biological
processes, including cell cycle control and growth, apoptosis and
so on [8]. As we known, an miRNA may target multiple mRNAs,
and one mRNA can also be targeted by multiple miRNAs [9].
The relationship between mRNA and miRNA is many-to-many,
which makes the post-transcriptional regulation to be a complex
network process [10,11]. The biosynthesis of miRNAs and mRNAs
is also complex and includes transcription, nuclear processing,
nuclear export, cytoplasm processing, etc. [12–14]. Only from
the transcription level of miRNA and mRNA, it may be affected
in two major aspects of chromatin organization. First, chromatin
allows chromosomal segments to switch between suppressing
and activating transcription, which involves changes in nucleo-
some occupancy and chromatin structure [15,16]. Second, nuclear
architecture includes the dynamic organization of chromosomeschemical Societies. Published by Eand chromosomal loci, which can inﬂuence gene expression
[17–19]. Given the intricacies of miRNA regulation, we asked
whether the whole miRNA regulation network constrains the
organization of TGs in the chromosomes. This question was ad-
dressed by exploring the optimization of miRNA regulation on a
global scale, such as the efﬁcient expression of relevant genes un-
der speciﬁc conditions, which could greatly beneﬁt our under-
standing of the complex machinery underlying miRNA regulation.
Several studies have reported that miRNAs are not distributed
at random within chromosomes [20,21]; however, the literature
contains few reports focused on how miRNA TGs are organized
in chromosomes [22,23]. In this study, we used the data for miR-
NAs and TGs of Homo sapiens, Rattus norvegicus, Mus musculus,
Macaca mulatta and Pan troglodytes in the miRBase, miRGen and
miRNAMap databases. We asked whether the genes regulated
by identical miRNA are enriched in speciﬁc chromosomes and
chromosome bands, whether TGs tend to be clustered within spe-
ciﬁc chromosomal intervals, whether miRNAs in the same chro-
mosome tend to regulate genes located in the same
chromosome, and whether the clustering pattern of the TGs is
correlated with any chromosomal characteristic. The results show
that miRNA TGs are clustered in chromosomes and within chro-
mosome bands, and the number of miRNAs with TGs enriched
in the chromosomes is not signiﬁcantly correlated with the phys-
ical size of the chromosome or gene content, but with gene
density.lsevier B.V. All rights reserved.
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2.1. miRNA genes and target genes
Human miRNAs and TGs were obtained from three databases:
miRBase version 12.0 [24], miRGen 2.0 [25] and miRNAMap 2.0
[26,27]. The numbers of miRNAs, target genes and regulation rela-
tionships downloaded from these databases were as follows: miR-
Base, 711, 17230 and 433,617; miRGen, 494, 19386 and 502,810;
miRNAMap, 470, 6063 and 500,621, respectively.
The number of miRNAs and regulation relationships of R. nor-
vegicus, M. musculus, M. mulatta and P. troglodytes downloaded
from miRBase 12.0 were: 348 and 329,582; 568 and 534,885; 70
and 77,472; and 80 and 20,488, respectively.
2.2. Genes and gene location information
For human, gene location information was extracted from the
NCBI MapView database(ﬁle, cyto_gene.md.gz) and the Gene Card
database [28,29]. 32885 gene records with the information of the
chromosome, band and GeneID were obtained from cyto_gen-
e.md.gz ﬁle and 32432 gene records were reserved after deleting
the reduplicate records. Chromosome and band information of all
TGs were extracted from the reserved genes records, and 14247,
16080 and 5072 TGs with chromosome and band information were
extracted respectively in miRBase, miRGen and miRNAMap dat-
abases. The start and end chromosome locations of these genes
were extracted from the GeneCards databases by using an online
extraction procedure which we edited by java language. For R. nor-
vegicus, M. musculus, M. mulatta and P. troglodytes, 28,113, 31,805,
28,921 and 25,893 genes, respectively, with chromosomes, chro-
mosome bands, chromosome start and chromosome end location
information were obtained from the Ensembl database [30].
2.3. Human fragile sites and miRNA families
Human fragile sites were downloaded from HGNC database
[31]. 117 fragile sites were obtained. miRNA families were down-
loaded from miRBase database [24]. 1148 miRNA families were
obtained.
2.4. Chromosome and chromosome band enrichment analysis
A hypergeometric test [32] was used to determine whether the
TGs are signiﬁcantly enriched in speciﬁc chromosomes or chromo-













where N is the number of all TGs annotated with chromosome loca-
tion information, K is the number of TGs regulated by a certain miR-
NA, M is the number of all TGs in a certain chromosome or
chromosome band and X is the number of TGs regulated by a certain
miRNA in a certain chromosome or chromosome band. We tested
the enrichment of TGs regulated by each miRNA in each chromo-
some or chromosome band in each database for each species. If
the p-value is <0.01, the TGs are considered to be signiﬁcantly en-
riched in a speciﬁc chromosome or chromosome band. The miRNA
regulating the enriched TGs is called the preferred miRNA.2.5. Deﬁnition of the target co-clustering index (TCI)
The target co-clustering index (TCI) is deﬁned to evaluate
whether miRNAs at the adjacent chromosomal locations tend to
enrich their TGs in the same chromosome. The TCI value is apositive integer. A higher TCI value indicates a higher clustering de-
gree of their targets in the same chromosome. The deﬁnition of TCI
is as follow:
We constructed a target co-clustering binary matrix, M = (aij),
using the enrichment results of TGs in the chromosomes. Each
row of the matrix represents an miRNA and the arrangement of
rows is in accordance with the genomic location of the miRNAs.
Each column represents a chromosome. If the TGs of miRNA i are
enriched in chromosome j, aij = 1, otherwise, aij = 0, 8i; j. We next
partitioned M to 24 sub-matrices M1,M2, . . . ,M24, so that miRNAs
located in the same chromosome were assigned to the same sub-
matrix. For Mk containing mk rows (k = 1, 2, . . . , 24), we deﬁne
the clustering function as:
fij ¼
1; aij ¼ aiþ1; j ¼ 1
0; other










fij2.6. Deﬁnition of the clustering degree index (CDI)
The clustering degree index (CDI) for each miRNA is deﬁned to
assess the positional clustering degree of targets of an miRNA in
the chromosomes. This index is deﬁned as the ratio of the number
of TGs within a particular segment to the number of targets regu-
lated by the identical miRNA. The values of CDI are between 0 and
1. A higher CDI value indicates a higher clustering degree of targets
of an miRNA in the chromosomes. The CDI value distribution of all
miRNAs was used to demonstrate the differences between the ob-
served and expected behavior.
2.7. Estimation of statistical signiﬁcance
To assess the statistical signiﬁcance of whether miRNAs at the
adjacent chromosomal locations tend to enrich their TGs in the
same chromosome, we calculated the real TCI value for the matrix
M. Next, we obtained 10,000 matrices by randomly assigning 0 and
1 to the target co-clustering matrix, which guaranteed that the
number of 1 is ﬁxed in the rows where miRNAs located in the same
chromosome. This procedure ensured that any inherent TG cluster
characteristic in each chromosome is maintained. The 10,000 ran-
dom TCI values were also calculated. Statistical signiﬁcance was as-
sessed based on r value, deﬁned as the fraction of the ranked values
observed in the 10,000 random TCI values which were greater than
the real TCI value. r < 0.01 was considered to show a signiﬁcant dif-
ference compared with the null model.
To assess the statistical signiﬁcance of whether the targets of an
miRNA tend to be enriched in the same chromosome, we calcu-
lated the real CDI value for each miRNA. Next, we randomly recon-
nected the miRNA with genes while keeping the number of targets
of the miRNA unchanged. The 10,000 random CDI values were cal-
culated. The preference for targets of an miRNA tending to be en-
riched in the same chromosome was measured by r value as
described above. Only those miRNAs with r < 0.01 were considered
signiﬁcant.
To assess the statistical signiﬁcance of whether chromosome
bands in a group tend to be fragile sites, we calculated the number
of fragile sites in a group. We randomly picked chromosome bands
from the whole genome and ensured that the number of chromo-
some band in the group was the same for 10,000 times. Corre-
sponding numbers of fragile sites were counted. Statistical
signiﬁcance was estimated by r value as described above. Only
those groups with r < 0.05 were considered signiﬁcant.
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3.1. Most miRNA TGs tend to be enriched in speciﬁc chromosomes
We identiﬁed 420miRNAs (59%, p < 0.01, miRBase), 396miRNAs
(80%, p < 0.01, miRGen) and 209 miRNAs (42%, p < 0.01, miRNA-
Map) with TGs enriched in at least one speciﬁc chromosome. A
hypergeometric test was done by observing the number of target
genes in the chromosome (see Section 2). We integrated the
results from the three databases to reduce the number of false-
positives among the results induced by TGs that were predicted
by different prediction algorithms in different miRNA databases.
Consistent results were obtained for at least two databases; that
is, TGs are enriched in the same chromosome in at least two dat-
abases. We found that the TGs of 150 miRNAs are enriched in at
least one chromosome inH. sapiens (Fig. 1). The TGs ofmostmiRNAs
are enriched in chromosomes 6, 16, 17, 19 and 22, a few in chromo-
somes 7, 11, 12, 18 and X but none on chromosome 3, 5, 8, 14 or 21.
Finding this pattern of TG clustering motivated us to investigate
whether the TGs of miRNAs from adjacent chromosomal locations
tend to be enriched in the same chromosome in H. sapiens. WeFig. 1. The chromosome preference proﬁle for regulating by preferred miRNAs with con
human chromosome. Each row represents a signiﬁcance proﬁle of a speciﬁc miRNA. The
This panel shows the chromosomes where the targets of one speciﬁc miRNA enriched. (
miRNAs are found in one speciﬁc chromosome. All human chromosomes (except 3, 5, 8calculated the real TCI value (see Section 2) using the enrichment
results for 150 miRNA TGs. The r-value (see Section 2) for 10,000
permutations was less than 0.01, conﬁrming that the miRNA TGs
from adjacent chromosomal locations tend to be enriched in the
same chromosome.
Furthermore, we studied whether TGs tend to be enriched in
speciﬁc chromosomes in other mammals. We found that the TGs
of a majority of miRNAs are enriched in at least one particular
chromosome in R. norvegicus (151 (43%), p < 0.01), M. musculus
(253 (44%), p < 0.01), M. mulatta (40 (57%), p < 0.01) and P. troglo-
dytes (27 (33.7%), p < 0.01).
3.2. The TGs of most miRNAs tend to be enriched in speciﬁc
chromosome bands
We asked whether the clustering pattern of TGs is due to
enrichment in speciﬁc chromosome bands. We took each chromo-
some band as a unit, and studied the distribution of TGs within it.
We found 697 miRNAs (98%, p < 0.01, miRBase), 491 miRNAs
(98%, p < 0.01, miRGen) and 276 miRNAs (59%, p < 0.01, miRNA-
Map) with TGs enriched in at least one particular chromosomesistent results in at least two databases. (A) The column in the proﬁle represents a
preferred miRNAs are ordered after hierarchically clustering their p-value proﬁles.
B) The preferred miRNAs for each chromosome. This panel shows which preferred
, 14 and 21) correspond to a set of preferred miRNAs.
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the number of target genes in the chromosome band. We inte-
grated the results from the three databases according to chromo-
some bands as we did with the chromosomes. We found that
TGs of 251 miRNA TGs were signiﬁcantly enriched in 192 chromo-
somes bands (Fig. 2). Most miRNA TGs are enriched in speciﬁc
chromosomal bands, such as 19p13.3, 6p21.3, 16p13.3, 19p13.13,
15q13.2, 8q24.3 and 9q34.3. For most other chromosomal bands
(148 out of 192), the number of miRNAs with TGs enriched in
one of them is no less than 3. These results indicate that most miR-
NA TGs tend to be clustered in speciﬁc chromosome bands, which
accounts for the compact and close distribution of TGs on
chromosomes.
We asked whether the TGs of miRNAs from adjacent chromo-
somal locations tend to be enriched in the same chromosome
band; that is, whether there are higher-order interactions between
speciﬁc chromosomal regions. We calculated the real TCI value (see
Section 2) using the chromosome band enrichment results for the
TGs of 251 miRNAs. The r value (see Section 2) was <0.01, demon-
strating that the TGs of adjacent miRNAs are signiﬁcantly enriched
in the same chromosome band.Fig. 2. A karyotype shows the details of all chromosome bands where TGs are enriched
name of the miRNA is shown at the left of the point. Only the chromosome bands wherThe chromosome band enrichment results prompted us to
investigate in which chromosome interval TGs tend to be clus-
tered. We extracted the miRNA-TG pairs that were present in at
least in two of the miRBase, miRGen and miRNAMap databases.
By integrating these databases, we extracted 521 miRNAs and their
corresponding regulation relationships. We calculated and com-
pared real and random CDI values (see Section 2) for individual
miRNAs and found that the TGs of most miRNAs (>40%,
0.18 < CDI < 0.79) showed a signiﬁcantly strong tendency to be
clustered within a chromosomal interval of 1 Mb. We systemati-
cally varied the interval length from 1 kb to 3 Mb for validating the
robustness of CDI values and the results were showed in Supple-
mentary S1. A non-parametric Wilcoxon’s rank sum test [33] was
conducted at the 5% signiﬁcance level to determine if there are
the signiﬁcant differences between the distributions of real CDI
and random CDI values on individual genomic DNA intervals. The
test results showed that when CDI values > 0.5, there are the signif-
icant differences between the distributions of real CDI and random
CDI values on chromosomal intervals of 0.6 Mb, 0.7 Mb, 0.8 Mb,
0.9 Mb, 1 Mb, 1.2 Mb and 1.3 Mb (p-values < 0.05). This indicates
that there exists a signiﬁcant difference between the distributionand corresponding preferred miRNAs. Each red point represents an miRNA and the
e miRNA TGs are enriched are shown on the karyotype.
Fig. 3. Frequency distribution of CDI values. Distribution of CDI values for
signiﬁcant miRNAs in the real and random situation at 1 Mb genomic DNA
interval are shown. The distribution demonstrates that most signiﬁcant miRNAs
show clustering of their targets within a chromosomal interval of 1 Mb. Here, the
dashed lines represent the random frequency distribution of CDI values and the
solid lines represent the real frequency distribution of CDI values.
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of 1 Mb (Fig. 3), suggesting this is the average size of a potential
chromosome interval affected by miRNA regulation.
3.3. Most miRNAs tend to restrictively regulate genes within
high-density regions in mammals
It is interesting to see that there are preferred miRNAs corre-
sponding to most human chromosomes but not chromosome 3,
5, 8, 14 or 21. We found that the percentage of preferred miRNAsFig. 4. Relationship between the number of preferred miRNAs and gene density. (A) C
chromosomes. We found that there is a signiﬁcant correlation (R = 0.280, p < 0.01) betw
miRNAs and gene density in the chromosome bands in H. sapiens. From the bottom up
represent outliers. (C) Correlation between the number of preferred miRNAs and gene
(R = 0.280, p < 0.01) in R. norvegicus, M. musculus, M. mulatta and P. troglodytes.differs widely between chromosomes. The preferred miRNAs are
concentrated mainly in speciﬁc chromosomes and chromosome
bands, such as 19p13.3, 16p13.3 and 17q25.3, etc. We asked
whether the number of preferred miRNAs is related to chromo-
some size, gene content or gene density. Linear regression analysis
showed that the percentage of preferred miRNAs was signiﬁcantly
positively correlated with gene density (R = 0.7812, p < 0.001) in H.
sapiens (Fig. 4A), but was not correlated with chromosome length
or gene content. Similarly, signiﬁcantly positively correlated re-
sults were found for R. norvegicus, M. musculus, M. mulatta and P.
troglodytes (Fig. 4C), showing that the correlation between the per-
centage of preferred miRNAs and gene density is conserved in evo-
lution. The results for chromosome bands also showed a positive
correlation between the percentage of preferred miRNAs and gene
density in H. sapiens (Fig. 4B), which also strongly suggests a close
relationship between gene density and the percentage of preferred
miRNAs.
3.4. Chromosome bands where targets are enriched tend to be fragile
sites
Here, we also explored whether those bands where targets are
enriched would tend to be fragile sites beyond a higher gene den-
sity. The results showed that there were 59 fragile sites in 192
chromosome bands. According to the number of preferred miRNAs
in each band, the bands were divided into three groups. We sepa-
rately tested whether those bands in each group were fragile sites.
We found that there were 26 (23%, r > 0.05) fragile sites in 112
bands which had only one preferred miRNA, 15 (39%, r < 0.05) sites
in 38 bands which had two preferred miRNAs, 21 (43%, r < 0.05)
sites in 48 bands which had more than or equal to three preferredorrelation between the number of preferred miRNAs and gene density in human
een them. (B) The box plot shows a positive relationship between the number of the
ward, the box lines represent 10th, 25th, 50th, 75th, and 90th percentiles. Circles
density in the chromosomes of other mammals. There is a signiﬁcant correlation
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ferred miRNAs tended to be fragile sites.
3.5. The primate-speciﬁc miRNAs tend to regulate targets in some
speciﬁc chromosomes
Although most miRNAs were found to enrich their targets in the
mammalian chromosomes, it is still under exploring whether spe-
cies-speciﬁc miRNAs tend to regulate targets in speciﬁc chromo-
some in human. We studied the enrichment of primate-speciﬁc
miRNAs (C19MC and CXMC) in human chromosome [34,35]. We
found that targets of 21(39%) miRNAs in C19MC were enriched
in 12 chromosomes. For instance, there are, respectively, 7, 4, 4,
2, 2 and 2 preferred miRNAs in chromosome 15, 1, 19, 10, 13 and
X. The results showed targets of primate-speciﬁc miRNAs were en-
riched in some speciﬁc human chromosomes.
3.6. miRNAs belonging to miRNA family tend to enrich their targets in
the same chromosome and band
For the chromosome, we found 9 miRNA families in the 150
preferred human miRNAs including mir-17, mir-30, mir-154,
mir-8, mir-99, mir-221, mir-302, mir-95 and mir-551. TGs of miR-
NAs in 6(67%) families were enriched in the same chromosome and
the results were described in Supplementary S2. For example, tar-
gets of hsa-miR-93, hsa-miR-106a and hsa-miR-106b in mir-17
family are all enriched in chromosome 7. For the chromosome
band, we found 15 miRNA families in the 251 preferred human
miRNAs including mir-99, mir-95, mir-8, mir-548, mir-515, mir-
379, mir-302, mir-23, mir-221, mir-204, mir-193, mir-17, mir-
154, mir-148 and let-7. TGs of miRNAs in 10 (67%) families are en-
riched in the same chromosome band and the results were de-
scribed in Supplementary S2. For instance, TGs of hsa-let-7b, hsa-
let-7e, hsa-miR-98, hsa-let-7i and hsa-let-7c in mir-17 family are
all enriched in chromosome 19p13.13. These results showed that
miRNAs belonging to the same miRNA family tended to enrich tar-
gets in the same chromosome and band.4. Conclusion and discussion
In this study, we analyzed the distribution of miRNA TGs in each
of the human chromosomes. The results showed that most miRNA
TGs are enriched in one or a few chromosomes and we asked
whether this pattern of clustering is due to the clustering of TGs
in speciﬁc chromosome bands. The results show that most miRNA
TGs are enriched in one or a few chromosome bands. We continued
to analyze the physical interval in which TGs tend to be clustered
and the results showed that TGs regulated by the same miRNA are
clustered within chromosomal intervals of 1 Mb, which might be
the average physical distance affected by miRNA regulation in H.
sapiens. An earlier study showed that the chromosome territory–
interchromatin compartment (CT–IC) model provided a hypothesis
for a functional nuclear compartmentalization [17,36]. Most chro-
matin exists in the form of higher-order sub-compartments, called
1 Mb chromatin domains, which are major constituents of chro-
mosome territory and distinct structural units [17,37]. This result
showed that TGs regulated by the same miRNA might tend to be
clustered within 1 Mb chromatin domains. Moreover, we ana-
lyzed the distribution of miRNA TGs in the chromosomes of other
species and found that the TGs tend to be clustered in speciﬁc
chromosomes in R. norvegicus, M. musculus, M. mulatta and P. trog-
lodytes. From the above, we conclude that TGs co-regulated by
identical miRNA are not randomly distributed in all chromosomes
but are enriched in speciﬁc chromosomes or chromosome bands in
mammals. This conclusion recognizes the efﬁcacy of miRNAregulation. The co-regulated miRNA TGs are clustered in the pri-
mary or three-dimensional structures of chromosomes, which
might make TGs regulated by identical miRNA be transcribed to-
gether and reduce the energy consumption of the unwinding of
double-stranded nucleic acids. This phenomenon might have a
selection advantage during the evolution of genomes. The evolu-
tion might have favored some recombination events that permit-
ted genes that need to be regulated by the same miRNA to be
encoded close to each other.
We extended the analysis to consider whether miRNAs in the
same chromosome tend to regulate genes located in the same
chromosome in H. sapiens and the results showed that the TGs reg-
ulated by miRNAs from adjacent chromosomal locations tend to be
enriched in the same chromosome or chromosome band. This
demonstrates that there is a cooperating relationship among miR-
NAs; those located adjacently in a chromosome tend to be tran-
scribed together and their TGs, which are found to be located
adjacently in a chromosome, also tend to be transcribed together,
the adjacently located and co-transcribed miRNA might regulate
their adjacently located and co-transcribed TGs in a cooperative
manner both in space and time. In this way, energy consumption
of transcription is reduced and regulation patterns are simpliﬁed.
These results highlight the complexity of miRNA regulation.
Different chromosomes in H. sapiens have different clustering
patterns. For example, there are 53 preferred miRNAs in chromo-
some 19 but none in chromosomes 3, 5, 8, 14 or 21. We asked
whether this clustering pattern is correlated with chromosomal
characteristics. We found that there is a signiﬁcant positive corre-
lation between the number of preferred miRNAs and gene density
in mammals such as R. norvegicus, M. musculus, M. mulatta and P.
troglodytes, which indicates that the higher gene density, the great-
er the number of preferred miRNAs. The conservation and rele-
vance of this distribution in species can be understood by
exploring the expression and regulation of genes from a higher le-
vel. In human, chromosome 19 has the highest gene density and
tends to be located in the cell interior, whereas chromosome 18
tends to be located in the nuclear periphery and has the lowest
gene density [17,38,39]. The correlation between gene density
and internal position in chromosomes 18 and 19 is found also in
other human chromosomes and in the chromosomes of other spe-
cies of mammals, suggesting that miRNAs tend to regulate TGs lo-
cated in the cell interior, and that this is evolutionarily conserved
in mammals. We also found that the bands which have more pre-
ferred miRNAs tended to be fragile sites. It perhaps suggests that
the fragile site regions tend to be regulated by more miRNAs. As
we known, fragile sites are highly unstable regions of genome
[40,41]. We speculate that it may be one of the mechanisms of
maintaining a generally constant physiological state in a cell or
organism. Genes in fragile sites are regulated by more miRNAs,
which may help to maintain stable states of gene expression.
Previous studies show that there are the primate-speciﬁc miR-
NAs gene clusters (C19MC and CXMC) [34,35]. We extended the
analysis to consider whether those speciﬁc miRNAs have prefer-
ences to regulate genes in some speciﬁc chromosomes in human.
We found that targets of primate-speciﬁc miRNAs were enriched
in speciﬁc chromosomes such as chromosome 1, 9, 15 and 10. The
results are consistent with the results of the previous study [22].
These results have supported the viewpoint of the primate-speciﬁc
miRNAs that appeared at some particular evolutionary time points
tending to regulate genes in some speciﬁc chromosomes in human,
and during the course of evolution, this pattern perhaps has some
selective advantages. Because the TGs located in some speciﬁc chro-
mosomes are easier to be co-transcribed than those located in chro-
mosomes randomly, the regulation relationships between the
primate-speciﬁc miRNAs and genes may be easy to be maintained
in the evolution of genomes. We also analyzed and found that
Z.-Z. Wang et al. / FEBS Letters 585 (2011) 1897–1904 1903miRNAs belonging to the same miRNA family tend to enrich their
targets in the same chromosome and band. It may be caused by
the miRNAs in the same miRNA family having the similar target
proﬁle [42], which involved in gene dosage effect [43].
The observations on the non-random nuclear architecture and
chromosomal dynamics motivated us to ask whether the chromo-
some organization is constrained by miRNA regulation during evo-
lution. We carried out a preliminary analysis in human and chimp.
We found that mir-19a and mir-19b are the common preferred
miRNAs. Their targets are all enriched in chromosome 2 in human
and also enriched in chromosome 2b in chimp. The results of the
chimp genome project suggested that ancestral chromosomes 2a
and 2b in chimp were fused to produce human chromosome 2
[44,45]. Just from this result, it may suggest that the phenomenon
of the chromosome organization constrained by miRNA regulation
is conserved. It is interesting to investigate whether this phenom-
enon is ubiquitous in the syntenic regions among different organ-
isms in the future work.
To control the reliability of enrichment results, we considered
them from the following two points. First, the number of miRNAs
has grown over the past decade, and they are different from each
other in individual miRNA databases. We attempted to control this
expansion by using miRNA data from three miRNA databases. Sec-
ond, one frustration in the miRNA targets’ prediction ﬁeld is that
the targets are predicted by a variety of algorithms. The predicted
results have been found to have signiﬁcant false positive and false
negative rates [46,47], which would make the enrichment results
unreliable. To overcome this problem and increase the reliability
of the results, we focused on those results that were found in at
least two databases. Although we tried to address these problems
for obtaining the reliable results, the possibility that some new
miRNAs and targets are found cannot be excluded. However, we
believe that our study lays a foundation for uncovering the rela-
tionship between miRNA regulation and chromosome organization
and provides useful knowledge for exploring the miRNA regulation
from the point of chromosome structure.
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